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CONTROLE DO CAPITAL INTELECTUAL: UM MODELO APLICADO À 
GESTÃO DOS ATIVOS DO CONHECIMENTO 
 
Resumo  
 
A gestão do conhecimento (GC) e o capital intelectual (CI) têm sido temas de grande relevância 
no meio acadêmico e empresarial. A literatura sugere que há lacunas de pesquisa que precisam 
ser mais bem compreendidas. Tais lacunas advêm das dificuldades encontradas por 
pesquisadores e empresas em gerenciar, medir e controlar os ativos ditos intangíveis de uma 
organização. O objetivo da pesquisa descrita neste artigo é o de propor um modelo teórico-
conceitual que apoie a construção de um sistema de controle do CI e a GC. Com este propósito, 
foi discutido o desenho do sistema de controle gerencial (SCG) e foram analisados os estudos 
anteriores que apoiaram a proposição do modelo em questão. Os resultados obtidos ampliam o 
conhecimento sobre o assunto e ajudam a preencher aquela lacuna de pesquisa, mostrando que: 
(1) um desenho adequado do SCG pode contribuir para a externalização de parte do 
conhecimento tácito, transformando-o em conhecimento explícito através de aculturação dos 
membros da empresa; (2) a cultura organizacional ajuda a sistematizar e disseminar o 
conhecimento na empresa; (3) o controle cultural pode ajudar a integrar os conhecimentos, 
gerenciá-lo e transformá-lo em CI; e (4) o SCG tanto pode colaborar no processo de 
socialização dos conhecimentos individuais como para a institucionalização do conhecimento 
coletivo com o objetivo de criar valor para as empresas. 
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